





















全 12カ国のうち、ロシアに次ぐ学習者数である。（次項 表 1「ロシア・NIS諸国の日本語教
育事情」参照）また、ロシア各地域と比べてもモスクワ、ロシア沿海地方（ウラジオ・ナホトカ）


















表 1 「ロシア・NIS諸国の日本語教育事情」（「国別情報」2005年 9月 10日より）
学習機関数 教師数 （単位：人） 学習者数 （単位：人） 教師一人
当たりの
学習者数
総 数 総 数 総 数




































1 2 0 3（20％） 12（80％） 0 120（66％） 62（34％） 0
モルドバ
2 9（但し、2機関共通の 3名含む） 123
13.7人

























































































































































「日本語教育国別情報＜http : //www.jpf.go.jp/j/japan_j/ oversea/kunibetsu/2004/index.html＞」（2005年 9月 20
日）国際交流基金
「ウクライナにおける日本語教育の現状と問題点」
－ 133－
